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    Penyebaran Islam merupakan sebuah proses dimana masyarakat diajarkan atau diperkenalkan 
pada agama Islam oleh seseorang yang dianggap suci atau seseorang yang merupakan wali Alllah 
swt yang dipercaya untuk menyebarkan suatu agama. Beberapa penyebaran Islam digambarkan 
dalam beberapa cerita legenda orang suci yang ada di berbagai daerah nusantara dari beberapa 
cerita legenda keagamaan tersebut salah satu diantaranya adalah legenda Ratu Kawunganten yang 
merupakan legenda keagamaan yang ada di Desa Kawunganten, Kecamatan Cikaum, Kabupaten 
Subang. Dalam legenda ini menceritakan tentang penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh 
tokoh perempuan yaitu Ratu Kawunganten di Desa Kaunagnten. Kajian ini bertujuan untuk 
melihat bagaimana proses Islamisasi masyarakat Desa Kawunganten ini. Metode yang digunakan 
dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian menunjukan bagaiamana cara penyebaran 
Islam yang dilakukan oleh Ratu Kawunganten. Melalui analisis struktur cerita, analisis konteks 
budaya dan analisis konteks situasi. Dari semua analisis baru dapat dilihat hasil yang menunjukan 
bagaimana proses Islamisasi yang terjadi pada masyarakat Desa Kauanganten.   
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     ABSTRACT  
The spread of Islam is a process in which society is taught or introduced to Islam by someone who 
is considered sacred or someone who is belief to be a guardian of Allah that was trusted to spread 
a religion.  Some of the spread of Islam is portrayed in several legendary stories of saints in various 
regions of the nusantara from several religious legends, one of which is the legend of Ratu 
Kawunganten which is a religious legend in Kawunganten Village, Cikaum District, Subang 
Regency.  In this legend, it tells about the spread of Islam by a figure of female, Ratu Kawunganten 
in Kaunagnten's Village.  This study aims to see how the process of Islamization of the 
Kawunganten's Village community is.  The method used in this analysis is a qualitative method.  
The results of the study show how the methods of spreading Islam carried out by Ratu 
Kawunganten.  Through storyline structure analysis, cultural context analysis and situation context 
analysis.  From all the new analyzes, it can be seen that the results show how the Islamization 
process occurred in the people of Kauanganten's Village. 
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